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How did you come to write the hook?
It w as  o r ig in a l ly  a c o u r s e  in fem in is t  
th eo ry  w hich  I t a u g h t  a t  B a rn a rd  
C o lleg e  lo r  five years ,  f r o m  1975 to 
1980. It b e c a m e  c lea r  to  m e t h a t  I h ad  
th e  m a te r ia l  fo r  a m u c h  la rg e r  s tu dy .  
It 's based  o n  th e  re a d in g  I've been 
d o in g  s ince  I97U. so  it's a b o u t  ten 
y e a r s '  w o r th  o f  ref lec t ion .
In that time you've moved from  
America to Australia. Has that 
affected the hook ?
Yes. I've been  very  a f f e c te d  by the  
A u s t r a l i a n  fem in is t  m i lieu ,  w h ic h  is 
very  b r o a d  in its r a n g e  - it's very 
a w a r e  ol F re n c h ,  E ng lish ,  A m e r ic a n  
a n d  ev e ry b o d y 's  stuff. In  a  sense , it's 
m u c h  m o r e  c o s m o p o l i t a n  h e re  th a n  in 
A m erica .
F o r  in s tan ce ,  the  E nglish  on ly  sp eak  
to  th e  E ng lish ,  a n d  the  F r e n c h  to  the  
F re n c h  .... b u t  th e  A u s t r a l i a n s  sp eak  
to  e v e ry b o d y ,  a n d  really  hav e  q u i t e  a 
c le a r  idea  o f  the  d i f fe rence  be tw een  
d i f fe re n t  fem in is t  p os i t ions .
I w as  a l s o  in f lu en ce d  by the  
A u s t r a l ia n  po li t ica l  c l im a te  w h ic h  is 
m u c h  fu r th e r  left th a n  in A m e r ic a .
Do we have a creative input into that 
debate, or are we merely absorbing all 
these different strands?
I th in k  th e  c re a t iv e  in p u t  is poss ib ly  
n o t  in s t r a ig h t  fem in is t  th eo ry .  It 's 
m o re  in the  a p p l i c a t i o n  of lem in isf  
th e o ry  a n d  p rac t ice .  I th in k  the  
fem in is t  w r i t in g  o n  l a b o u r  h is to ry  p u ts  
to g e th e r  the  p sy ch o lo g ica l  u n d e r ­
s t a n d in g  o f  A m e r i c a n  fe m in is ts '  w o rk  
a n d  th e  m o re  t r a d i t io n a l  l a b o u r  
h is to ry  a p p r o a c h  o f  A u s t r a l i a  a n d  
E n g la n d .  It 's q u i t e  a  c re a t iv e  m ix .
I th ink  A u s t r a l i a n  fem in ism  is really  
in te rv e n in g  in s t ru c tu re s  — in t r a d e  
u n io n s ,  in g o v e rn m e n t  b u re a u c ra c ie s
a n d  so  o n ,  in a w ay  I h a v e n ' t  seen 
p rev io u s ly ,  p a r t ic u la r ly  in th e  US.
Could you briefly outline the structure 
o f the "book ?
It's o rg a n i se d  in to  th re e  parts .  P a r t  I is 
a n  a s s e s sm e n t  of th e  p e o p le  w h o m  I 
ta k e  to  be e la b o r a t i n g  th e  p o s i t io n  ol 
S im o n e  d e  B eauv o ir .  T h a t ' s  Kale 
Millet t, S h u la m i t h  F i r e s to n e  and 
severa l  fem in is t  a n th r o p o lo g i s t s  like 
S h e r r y  O r tn e r  a n d  R o s a ld o .  T h e n  I 
t o o k  S u s a n  Hutvvnmiller. All those 
peo p le ,  in d i l te r e n t  w ays, a r e  saying 
th a t  it's bas ica lly  d if fe ren ce  f ro m  men 
t h a t ' s  t h e  s o u r c e  o l  w o m e n ' s  
o p p re s s io n .
in th e  last c h a p te r  I lo o k  at 
c o n sc io u sn e s s - ra i s in g  w hich  I see a s  a 
p iv o ta l  m o v e m e n t .  !l sh if ted  th a t  locus 
on  d i f fe ren ce  as  a fo rm  o f  o p p re s s io n  
to  d i f fe ren ce  as  a  p o ss ib le  so u rc e  of 
s t r e n g th .
In  P a r t  2 I lo o k  a t  those  w r i te rs  w ho 
a r e  s a y in g  th a t  fem a le  d ifferences 
s h o u ld ,  in la c t ,  be c e le b ra ted .
T h e y  a sk  w h a t  it is th a t  w o m e n  
specia lise  in a n d  s h o u l d n ' t  we p u t  tha t  
in to  o u r  po li t ics?  P a r t ic u la r ly  the 
c a p a c i ty  to  n u r t u r e  a n d  m a n y  ol the 
t r a d i t io n a l  w o m e n 's  va lues .  T h a i s  
p eo p le  like J e a n  B a k e r -M il ie r ,  the 
p sy ch o lo g is t .  A d r ie n n e  R ich ,  the poet,  
a n d  a w h o le  s t r a n d  o f  le sb ian  feminist 
w r i t in g  f ro m  the  e a r ly  '70s.
T h e  last p a r t  P a r t  3 co v e rs  the 
p e o p le  I really  p a r t  c o m p a n y  w ith  -  
M ary D a ly ,  S u sa n  G rif f in .  A n drea  
D w o rk in .  T h e y 'r e  t a lk in g  a b o u t  an 
essen tia l  fem a leness  w h ich  is super io r .
S o .  in th e  d e b a te  on  p o rn o g r a p h y .  
G ri f f in  a n d  D w o rk in  a re  saying 
"S o m e h o w  o u r  s e x u a l i ty  is d ivorced  
f r o m  issues o f  p o w e r  it's pure. 
W o m e n  l o v i n g  w o m e n  d o n ' t  
e n c o u n te r  lh a l  k in d  o f  m a s o c h ism  . . ."
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I really th in k  th a t ' s  o f f  th e  wall!
I wind u p  sa y in g  we really  hav e  to
J  ’build a new  syn thes is .  W e h a v e  to
j transpose o u r  w o m e n -c e n t r e d  v is ion  
and values in to  the  po li t ica l  a re n a .
I I've been ac c u se d  o f  n o t  s ay in g  h o w
— which is fa ir  e n o u g h !  Hut I f igu re  
that'll have  to  be a  d i f fe re n t  b o o k .  
What 1 w as try in g  to  d o  w a s  o p e n  up  
[he debate .
Why don't you consider, or do you, the 
way in which marxism or socialist 
feminism has been enriched by (he 
challenges o f radical feminism as a 
political contribution?
Thai's no t w h a t  I 'm  w ri t in g  a b o u t .  
Partly, I th in k ,  b ecau se  a lot o f  p eo p le  
have been w r i t in g  a b o u t  it. a n d  th a t ' s  
not my p a r t i c u l a r  ex p e r t ise .  S o  I 
thought I'd like to  w r i t e  th is  b o o k  
about the A m e r ic a n  rad ica l  fem in is t  
tradition, in fo rm e d  by my so c ia lis t-  
feminism. b u t  n o t  t a k in g  o n  th a t  o th e r  
debate.
You're critical of radical feminism for 
"its consistent emphasis on the 
psychological at the expense o f the 
tconomic factors". H hat do you see as 
the proper role o f psychology in the 
construction o f feminist theory?
; I'm not th ro w in g  p sy c h o lo g y  o u t .  I 
think it's been a b s o lu te ly  c ruc ia l .  But 
the point I 'm  m a k in g  — a n d  it's 
probably c le a re r  in th e  A m e r ic a n  
contcxt is t h a t  th e re 's  a te n d e n c y  to 
psychologist p ro b le m s  as  a  q u i te  
deliberate m a n o e u v r e ,  to  ta k e  t h e m  o f f  
the agenda o f  e c o n o m ic  a n d  po li t ica l  
tfction.
On the o n e  h a n d ,  w e 've  h ad  this  
absolutely b r i l l ian t  d is sec t io n  o f  the  
psychology o f  f e m in in i ty  a n d  so  on . 
Everyone has to  d e v e lo p  th a t  a n d
The cover o l Hester Elsensteln's latest 
b o o k  C o n t e m p o r a r y  F e m i n i s t  
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th in k  a b o u t  th a l .  But the  s t ru c tu r e 's  
still th e r e ,  a n d  it r e p r o d u c e s  itself.
If y o u  lo ok  a t  recen t  issues o f  Ms. 
m a g a z in e ,  y o u  h a v e  to  sieve th e  pages 
to  f ind  a n y th i n g  n o w  a b o u t  s t rug g les  
o v e r  eq u a l  p ay  o r  sa fe ty  in th e  
w o rk p la c e .
W h a t  y o u  f in d ,  a g a in  a n d  a g a in ,  is 
th a t  w h a t  o n e  has to  c h a n g e  is one 's  
p sy c h o lo g y .  If o n ly  y o u  h a v e  y o u r  
head  s t r a ig h t ,  a l l  th in g s  will fo llow . 
A n y o n e  w h o  is a fem in is t  a n d  has been 
in th e  w o rk p la c e  k n o w s  th a l  th is  is ju s t  
no t  d e a l in g  w ith  th e  issues t h a t  a r ise .
I d o n ' t  m e a n  to  say  it isn 't c ru c ia l  for 
w o m e n  t o  c h a n g e .  T h e  b eg in n in g  is 
w i t h  c h a n g i n g  y o u r s e l f  a n d  
s t r e n g th e n in g  y o u rse l f ,  d e f in in g  w h a t  
aoal.s y o u  set y o u r s e l f  an d  w h a t  k inds  
o f  r e a c t io n s  y o u  h a v e  th a t  y o u 'd  like to  
f ix  to  f ind  y o u r  full s t reng th .
But th e re  a r e  peo p le  in soc ie ty  
besides us, a n d  o th e r  s t ru c tu re s  
besides in d iv id u a l  p sych o lo gy .
Does this emphasis on psychology 
come from  the consciousness-raising 
process?
1 th in k ,  in p a r t ,  it d oes ,  a l t h o u g h  if you  
look  a t  th e  s t u f f  a b o u t  C R  th e re  w ere 
s o m e  very  g o o d  a r t ic le s  in the  early  
d a y s  w hich  sa id  " This is n o t  th e r a p y .  It 
has  th e r a p e u t i c  v a lu e ,  bu t  th e  
in te n t io n  is to  s t r e n g th e n  us a n d  to  
c rea te  litt le cells f r o m  w hich  we will 
g ro w  o u t  t o  m a k e  soc ia l  chang e" .
W h a t 's  m o r e  to  b la m e  is the  officia l 
re c e p t io n  o f  fe m in ism . P u b l i sh e rs  a re
d e l ig h ted  to  p ro d u c e  b o o k  a l t e r  
b o o k  o n  su b je c ts  like  d e a l in g  w ith  
a n g e r .  T h a t  g o es  r ig h t  in to  the  
m a in s t r e a m  o f  A m e r i c a n  in d iv id u a l ­
ism , th e  p o w e r  o f  p os i t ive  th in k in g ,  
r igh t  back  to  th e  1920s, T h in k  right 
a n d  yo u ' l l  be rich a n d  la m o u s !  T h a t ' s  
a very  s t r o n g  t r a d i t io n  in A m e r i c a n  
c a p i ta l i sm ;  s e l f - im p ro v e m e n t .
F e m in i s m ,  in a  w ay ,  h a s  g o n e  right 
in to  t h a t  s t r e a m ,  a n d  if y o u ' r e  n o t  
c a re fu l  y o u ' r e  s a y in g  th e  sa m e  th ing s  
w ith  th e  s a m e  re l ig ious  fe rvo u r!  A n d  
w e 're  n o t  s ay in g  we d o n ' t  need  to  
ch a n g e ,  b u t  t h a t  o th e r  th in g s  need 
c h a n g in g ,  t o o  like l a w s .d i s t r ib u t io n  
o f  re so u rces ,  e d u c a t io n  ....
Why did you look exclusively at 
A merican feminist use o f psychology 
when there are French and British 
feminists who are discussing similar 
points about difference in a more 
sophisticated way?
They are arguing that specific 
biological differences, and the  
different significant events o f being a 
woman must mean that women will 
develop a different subjectivity. 
They're not talking about a specific 
essence. They do take account of 
historical and cultural variables. In a 
way, by analysing American radical 
feminism exclusively, you've chosen 
an easy target.
It w as  ju s t  a n  a r b i t r a r y  th ing ,  w h ich  
w as  th a t  th e  s h a p e  o f  th e  b o o k  w as to  
l o o k  a t  a p a r t i c u l a r  s e t  o f  
d e v e lo p m e n ts  in A m e r ic a n  fem in is t  
th eo ry .
W h a t  1 w as  t ry in g  t o  say  is th a t ,  
w ith in  th is  A m e r i c a n  t r a d i t io n ,  there  
a r e  m o r e  s im ila r i t ie s  th a n  y o u  realise. 
T h e re  is a  set o f  a s s u m p t io n s  w h ich  
g ro w  r ig h t  o u t  o f  F i r e s to n e  a n d  M ille tt  
a n d  in to  M a r y  D aly .
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I m a d e  a  d e c is io n  n o l  to  take  t)n the  
w o r ld .  S o  I really  h a v e n ' t  dea l t  w ith  
th e  F re n c h  fem in is t  s t r a n d .  I th in k  th a t  
is w o r th y  o f  m u c h  m o r e  d e ta i led  s tu d y ,  
[ h a t  w h o le  p ro b le m  o f  d i f fe rence  
n eeds  to  he d e v e lo p e d .
Wi t h  t he  c h a n g e  f r o m  the  
androgynous idea! to the celebration 
o f difference has come a concomitant 
change in Ihe way motherhood is 
dealth with ....
In th e  first w av e ,  f  i r e s to ne  sa id  (a n d  a 
lo t  o f  p e o p le  a g re e d  w ith  her)  th a t  
t h e r e  is n o  w ay  to  r e c u p e ra te  
m o t h e r h o o d  for  w o m e n .  II y o u ' r e  
g o in g  to  be a  le m in is t ,  th e  w h o le  
w e ig h t  o f  th e  ideo logy  o! m o t h e r h o o d ,  
th e  e x p e c t a t io n s  o f  n u r t u r in g  a n d  self- 
sacr if ice  is to o  heavy  bag gag e .  E ven  if 
y o u  d id n ' t  g ive  aw ay  h e te r o s e x u a l  sex, 
you  g av e  aw a y  re p ro d u c in g .
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I th in k  th a t ' s  sh if ted .  A lot o f  p eo p le  
sa id ,  "H ey ,  isn 't th a t  to o  m u c h  o f  a  
sacr if ice?  Isn 't  th e re  so m e  w ay  ol 
l o o k in g  a t  m o th e r in g  in a fem in is t  
w ay?"
I th in k  A d r ie n n e  R ich  w a s  s a y in g  
th a t  you  c o u ld  s e p a r a te  m o t h e r h o o d  
a s  a n  in s t i tu t io n  w ith  th e  c u l tu r a l  
t r a p p in g s ,  f r o m  w h a t  m o th e r in g  as  a 
f em ale  e x p e r ie n c e  m igh t  be, w i th o u t  
all th a t  o th e r  sh it.
S he  a rg u e s  th a t  m o t h e r h o o d  sh o u ld  
be as freely ch o se n  as a n y  o th e r  w o rk  
like w r i t in g  o r  b e c o m in g  a n  a ir l ine  
p ilo t .  W e s h o u l d n ' t  a c c e p t  th o s e  
d ic h o to m ie s  w h ich  a re  th r u s t  u p o n  us 
.... like, il y o u ' r e  a real w o m a n ,  y o u ' r e  
a m o th e r ,  a n d  if y o u ' r e  a fem in is t ,  
y o u ' r e  n o t  a rea l  w o m a n .
S o  n o w  we say ,  "W ell, h a n g  o n ,  
w h o 's  in c h a rg e  o f  s ay in g  w h o  the  real 
w o m e n  a re?"
Let's look at pornography which, with 
proposed legislative changes, has 
again become a contentious issue for 
feminists here.
I th in k  it's a very  c o n tu s in g  issue. All 
I 'm d o in g  is l o o k in g  a t  th e  w rit ings  ol 
G rif f in  a n d  D w o rk in .  w h ich  i think 
a re  very  in te re s t in g ,  a n d  ! d o  try  to  give 
th e m  c red i t  lo r  th e  p o in t s  they  make, 
E v e ry b o d y  a rg u e s  a b o u t  tree speech 
a n d  p u ts  the  issue ol p o rn o g r a p h y  in 
th e  light ol civil l iberties  a n d  free 
speech  v e r s u s  ce n so r sh ip .
T h e y  say  "Yes, hu t  loo k  a t  whal 
p o r n o g r a p h y  is it is. in fact, a device 
to  s i lence  w o m a n " .  T h e y  have  qu itean  
e l a b o r a t e  c u l tu ra l  a r g u m e n t  about 
how  p o r n o g r a p h y  o p e ra t e s  as p a r t  ola 
c u l tu r a l  id eo lo gy ,  w h ich  essentially 
e n fo rce s  th e  n o t io n  o f  w o m e n  
sex u a l  o b je c ts  a n d ,  by definition 
th e re fo re ,  a s  su b jec ts .
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They ask "W h o se  si lence is b e in g  
protected, w h o se  free sp eech  is b e ing  
protected?" Ol c o u rse ,  t h a t  d o esn ' t  
resolve any  o f  th o s e  issues,
I I still find it Very, very  h a rd ,  a n d  m y 
personal view is t h a t  1 w o u ld n ' t  p u t  m y 
energy into it. 1 th in k  it's a  s y m p to m ,  
not a cause. I th in k  it 's a t t a c k in g  a 
cultural s h a d o w ,  r a th e r  t h a n  a sk in g  
what are the  m a te r ia l  r e la t io n sh ip s  it 
gives rise to?  T h e  fact is t h a t  w o m e n  
LLin make m o re  m o n e y  t a k in g  oft th e i r  
clothes th an  d o in g  o th e r  w o rk !  T h e  
crucial th in g  is p o w e r  o v e r  w o m e n 's  
bodies.
Why is that so central to feminist 
theory?
Until we can  s to p  ra p e  f ro m  
happening, ho w  c a n  you  ta lk  a b o u t  
women b e in g  free?  T h e  d en ia l  o f  
w o m e n ' s  e n t i r e  s e x u a l  s e l f -  
dctermination is th e  fac t  th a t  s o m e o n e  
can take  her by force. If  s o m e o n e  
wants  y o u ,  y o u ' r e  a b s o l u t e l y  
annihilated as a n  in d e p e n d e n t  force.
What kinds o f political struggle do you 
think radical feminism has withdrawn 
from? Wasn't the redefinition o f what 
is political one o f the priorities o f the 
early feminist movement?
What I'm p o in t in g  o u t  is th a t ,  in the 
US. it's tu rn e d  in to  a tw o -w a y  race 
between s t r a n d s  o f  fem in ism . O n e  
category is w o m e n  w h o  read  M ary  
Daly and  say , "It 's  true! A ff i rm a t iv e  
action is a  re fo rm is t  w as te  o f  t im e.  I 
won't dir ty  m y  h a n d s  w ith  it".
So the really  p u re  th in g  to  d o  is to  
read feminsit th e o r y ,  fo rm  y o u r  o w n  
community a n d  try n o t  to  in te rv en e  in 
any o the r  s t ru c tu re s  b e cau se  the  
minute you d o ,  y o u ' r e  ta in ted .
But, if yo u  c a r r y  th a t  a r g u m e n t  fa r  
enough, y o u  c o u ld n ' t  even c rea te  
feminist cu l tu re .  It 's  in te rv e n in g  in to  
what art is, o r  w h a tev e r .
All the very  im p o r t a n t  p rac t ic a l  
i n t e r v e n t i o n s  o f  t h e  w o m e n ' s  
movement a r e  lo o k e d  d o w n  o n  by 
these theore tica lly  p u re  peop le .  O n  the  
other side, th e re  a r e  w o m e n  m a k in g  
major in te rv en t io n s  — in w o m e n 's  
ltudics in a c a d e m ia ,  legal ch a n g e s ,  a n d  
action in th e  p o l i t ica l  a n d  u n io n  
arenas.
All those a r e  very  in te res t ing ,  bu t  
unless the th eo r is t s  s to p  b e in g  so  p u re  
and start assessing  th e m ,  th e r e 's  a  real 
split between th e o ry  a n d  p rac t ic e  
which w asn 't  th e  w ay  we s ta r te d  out.
You choose not to use terms like
socialist feminism, radical feminism, 
bourgeois feminism. Why is this?
W h a t  I 'm  t ry in g  to  say  is th a t  the  te rm s  
h av e  sh i f ted .  I w a n te d  to  lo o k  at 
rad ica l  fem in ism  a n d  w h a t  h ad  
b eco m e  o f  it.
In tlie e a r ly  ' seven ties ,  fem in is ts  said 
they w ere  m o re  left th a n  m a rx is t s  an d  
t h e  S D S n i k s  ( S t u d e n t s  f o r  
D e m o c r a t i c  S o c i a l i s m ) .  R o b y n  
M o r g a n  a s s e r te d  th a t  fem in ism  w as 
th e  t r u e  left. N o w  we h a v e  M a r y  D a ly  
c la im in g  th e  te rm  rad ica l  fem in ism  for  
w h a t  I w o u ld  ca ll  m e tap h y s ica l  
fem in ism . T h a t ' s  a very  p e rso n a l ,  
in te r io r ,  p r iv a te  q ue s t .
S he 's  very  eli tis t .  S h e  says she 's  o n ly  
i n t e r e s t e d  in  t h e  w o m e n  w h o  
u n d e r s ta n d  her .
T h i s  is v e ry  d i f fe re n t  f ro m  say in g  we 
w a n t  to  build  a  m a s s  poli t ica l  
m o v e m e n t ,  we w a n t  to  r each  all 
w o m e n ,  w h ic h  w as h o w  we s ta r te d  ou t .
I rea l ly  w a n te d  to  focu s  o n  th e  
d e g e n e ra t io n  o f  th e  te rm  rad ica l .
I 'm try in g  to  m a k e  th e  p o in t  th a t  it's 
n o t  so  o b v io u s  a n y  m o re  w h a t  is, o r  
isn 't b o u rg e o i s  fem in ism .  T h e  po li tical 
s p e c t ru m  keeps  o n  sh i l l in g  to  th e  r igh t,  
p a r t ic u la r ly  in th e  US. T h e  E q u a l  
R ig h ts  A m e n d m e n t  seem ed  a very 
to k e n i s t ,  re fo rm is t  th in g  w hich a  lo t  o f  
p eo p le  tu r n e d  th e i r  n o ses  u p  a t .  T h e n  
th e y  d is c o v e re d  it h ad  been d e fea ted ,  
a n d  n o w  th e y  a re  say in g  "W e'll t a k e  it. 
Ciive us a  li t t le  b o u rg e o i s  fem in ism !"
I th in k  we n eed  to  be m o re  
s o p h i s t i c a te d  a b o u t  o u r  use o f  these  
te rm s .  It 's  a  fluid s i tu a t io n ,
Zilla E isen s te in ,  in he r  b o o k  The 
Radical future o f Liberal Feminism, 
says " In s tead  o f  w a lk in g  a r o u n d  as  
socia lis t  fe m in is ts  a n d  be ing  h o lie r  
t h a n  t h o u  a b o u t  l ibera l  fem in is ts ,  let 's 
try lo r  so m e  libera l  goa ls  a n d  see how  
f a r  we can  get. A n d  see if we c a n ' t  
rad ica l ise  p eo p le  o n  the  w ay ."
Y o u ’re very critical o f radical 
feminism's universalism. But hasn't 
feminism moved away from  marxism 
because o f its own universalism?
1 th in k  the  a n g e r  o f  fem in ism  w ith  
m a r x i s m  has to  d o  m o re  with 
m a r x is m 's  re fusa l  t o  e n c o u n te r  g e n d e r  
as a s ign if ican t  c a te g o ry  o f  an a ly s is ,  
e x c ep t  in a  very  to k e n  way. T h e y  th en  
c o m e  back  to  c lass  a n d  say  th a t  it is th e  
m a in  even t
In te r m s  o f  u n iv e r sa l i sm ,  t h o u g h ,  1 
w o u ld  a r g u e  t h a t  b o th  m a r x i s m  a n d  
fem in ism  a r e  gu il ty .  T h e y  b o th  co m e  
f r o m  a  w e s te rn  p h i lo s o p h ic a l  p o s i t io n .  
In  the  c u r r e n t  s i tu a t io n  th is  has  a  k ind
of n eo - im p e r ia l i s t  e ffec t  because  
fe m in ism  is n o w  b e ing  sh o v e d  d o w n  
th e  t h r o a t s  o f  w o m e n  in v a r io u s  th ird  
w orld  c o u n t r ie s  in a w ay  t h a t  den ies  
d if fe ren ce .
I h e  w o m e n  th e re  a re  p u t  in an  
im p o ss ib le  p o s i t io n .  They 're  h av in g  to  
say ,  "N o ,  w e 're  n o t  in te res ted  in th a t  
w es te rn  s tu ff .  W e 're  loyal to  o u r  
t r a d i t io n a l  c u l tu r e . "  T h e y  can 't  very 
well be p r o p e r  n a t io n a l i s t s  a n d  buy 
in to  th is  v e ry  w es te rn  th eo re t ic a l  
sys tem . It 's u n iv e rsa l iz in g  in the  sense 
o f  fem in is ts  say ing : "Let 's  y o u  d o  it like 
we d o  it."
/  heard the editor o f the Indian 
feminist journal Manushi talking on 
radio the other day about the necessity 
fo r  third world women to define their 
own priorities. These women may well 
pose a challenge to the universalising 
of the western feminist experience.
Yes, it 's very  n ice  th e  w ay  th i rd  w orld  
w o m e n  a re  c o m in g  o u t  a n d  s a y in g  
"W h en  y o u  ta lk  a b o u t  all w o m e n ,  
y o u ' r e  a lso  t a lk in g  a b o u t  us, a n d  th is  is 
w h a t  we th in k ."
You say we need to "reclaim the 
revolutionary potential o f feminism". 
Do you identify priorities in terms o f  
sites for feminist intervention?
I d o n ' t  p r e s u m e  to  tell o t h e r  p eop le  
w h e re  to  pu t  th e i r  energy .  But I w o u ld  
say  th a t  o n e  o f  the  th in g s  th a t  is 
in te re s t in g  a b o u t  the  A u s t r a l ia n  scene  
is th a t  w o m e n  a re ,  in fact ,  q u ie t ly  
in te rv e n in g  in m a n y  a rea s .  T h e y 'r e  
a t t e m p t in g  to  hav e  p o w e r  in t r a d e  
u n io n s ,  b o th  a t  the  g r a s s ro o t s  level 
a n d  ex ecu t iv e  level, [ he re  is so m e  
leg is la tion  n o w ,  a n d  it 's  s t a r t i n g  to  
h av e  s o m e  sm all  im p ac t .
W o m e n  a r e  r e f u s i n g  t o  be  
m a rg in a l is e d ,  ref u s ing  to  say  "W e 'l l  d o  
the  w o m e n 's  issues, th a t ' l l  be P o in t  94 
.... " S o m e b o d y  m a d e  the  p o in t  
recen t ly  t h a t ,  in th e  old d a y s  of t r a d e  
u n io n s ,  the  w o m e n 's  issues w o u ld  
a lw ay s  be n eg o t iab le .  L ike  y o u 'd  say  
"This  is th e  log o f  c la im s  .... P o in t  92 
ch ild  c a re  a n d  93 E ng lish  lan g u ag e  
classes fo r  m ig ra n ts .
A n d  th a t  w as  th e  firs t th in g  y o u 'd  
n e g o t ia te  aw a y .  A n d  w e 're  say ing  we 
d o  n o t  w a n t  to  be p o in t  92. W e  w a n t  to  
be p o in t  N o .  1. W e w a n t  to  be a t  th e  
ce n tre ,  we w a n t  fem in is t  issues a n d  
fem in is t  c o n c e rn s  t o  be o n  y o u r  
p r io r i ty  list.
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